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Se declara te i to otlcial y auténtico el üe la» 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
{¿Superior Decreto de 20 de Vebrero de i 8 6 i ) . 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta lodo 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectiva!-
provincias. 
{Reales órdenes de 26 de Setiembre de i S 6 i . 
OOBIERNO G E N E R A L DE FILIPINAS. 
Administrado n Civil. 
irisdicc i MINISTERIO DE ULTSAMAR.—Núm. -íSQ.—Excmo. Sr.— 
tJon fecha 16 del corr ieDte, S. M. el Rey fq. D. g.) 
J r en su nombre la Reina Regente del Reino, se 
l ^ e a l S^"11^  ^ f e d i r nn Real Decreto reproduciendo refor-
ó en í IDa^ 0 e^  ^e ^ de Mayo de 1888 por el que se aulo-
torizó al Minislro que suscribe para conceder á 
particulaies y Compañías el establecimiento y ex-
plotación de redes teleiónicas con deslino al servicio 
público en las Islas de Cuba, Puerto-Rico y Filipi-
nas y una Real órden aprobando el pliego de con-
diciones generales á que deberán sujetarse aquellas 
concesiones.—Y lo comunico á V. E. de Real or-
den, á los efectos que correspondan, siendo adjunto 
nn ejemplar de la «Gaceta de Madrid» del dia 21 en 
•que se insertan los mencionados Real Decreto y pliego 
de condiciones.— Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid, 21 de Mayo de 1890.—Becerra.—Sr. Gober-
nador General de Filipinas. 
Manila, 1.° de Julio de 1890.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Administia-
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WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 483.—Excmo. Sr.— 
Atendiendo á la instancia del Ayudante 2.° de Obras 
públicas de esas Islas, D. Eduardo Lobo Giménez, 
en uso de licencia en la Península, por causa de 
enfermedad, que solicita se le dé de baja en el ser-
vicio de Obras públicas de ese Archipiélago; y lle-
gando dicho funcionario más de seis años en dicho 
servicio, y más de tres en su último cargo; el Rey 
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido disponer el regreso á la Pe-
nínsula del Ayudante 2.° de Obras públicas de esas 
Islas, D. Eduardo Lobo Giménez y su cese en el 
servicio de las mismas con fecha 11 del actual en que 
terminó su licencia y teniendo derecho el interesado 
á conservar en la Península la categoría de Ayudante 
2." con la que ha servida en esas Islas más de tres 
años.—Lo que de Real órden digo á V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguientes, debiendo pu-
blicarse esta resolución, en extracto en la Gaceta de 
Madrid é íntegra en la de Manila».—Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid, 27 de Mayo de 1890. 
--Becerra.—Sr. Gobernador General de las Islas F i -
lipinas. 
Manila, i .* de Julio de 1890.—Cúmplase, publíquese 
7 pase á la Dirección general de Administración Civil, 
Para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
Secretaria. 
Negociado 2.o 
No habiéndose presentado licitadores á las dos 
subastas consecutivas que se han celebrado para con-
ratar el^  servicio de impresión de la Gaceta de Ma-
bajo el tipo en progresión descendente de 49 
ntimos ^ Peso a^  *nes Por ca(^ a suscricion forzosa, 
J reconociendo sin duda por causa lo bajo del ex-
presado tipo; el Excmo. Sr. Gobernador General por 
ecreto de esta fecha, se ha servido disponer que 
á fio — nueva subasta con el aumento del tipo 
oU céntimos de peso al mes por cada suscricion 
p Zosa> reduciendo á diez dias el plazo de anuncio 
L ta ^ misma en armonía con lo que determina el 
1859 del r)ecret0 de 27 de Setiembre de 
ereta"'811 virt.ud' dicl10 acto t e ^ r á lugar en esta Se-
el dia 22 del corriente á las diez en punto 
de su mañana, con sujeción en lo demás al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta núm. 177 
correspondiente al 28 de Junio próximo pasado. 
Manila, 9 de Julio de 1890.—A. Monroy. 
Indice de las Reales órdenes relativas al movimiento 
de personal de Gobernación recibidas por el vapor 
correo «Isla de Mindanaox», á las cuales se ha puesto 
el cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador General 
con fecha 1.° del actual, y ge publican á continuación 
en cumplim ento de lo dispuesto en el Real Decreto 
de 5 de Octubre de 1888. 
Real órden núm. 466 de 24 de Mayo último, nom-
brando Oficial 1.° Depositario de fondos provincia-
les del Gobierno Civil de esta Capital, áD . José Aldana 
Lafuente, cesante de igual cargo. 
Otra núm. 470 de la misma fecha, disponiendo el 
cambio de destinos entre los Oficiales terceros 
D. Alejandro Escudero y D. Alfredo Enriquez, nom-
brando en su consecuencia al primero con destino á la 
Sección de Fomento de la Dirección de Administración 
Civil y al segundo para el Gobierno Civil de Manila. 
Otra núm. 469 de la misma fecha, disponiendo el 
canypio de destinos entre D.- Ignacio Majo, Oficial 5.° 
Secreíario del Gobierno P. M. <ie sÜtscmis y D. Agruo 
tin Cerdeira, Oficial 5.° en la Secretaría de este Go-
bierno General. 
Otra núm. 462 de la misma fecha, aprobando 
con el carácter de interino el nombramiento de Ofi-
cial 3.° del Gobierno Civil de Tayabas, hecho á favor 
de D. Manuel Barros. 
Manila, 10 de Julio de 1890.—A. Monroy. 
Indice de las Reales órdenes relativas al movimiento 
de personal de Gracia y Justicia, recibidas por el 
vapor correo «Isla de Mindanao», á las cuales se 
ha puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Gober-
nador General con fecha 1.° del actual, y se publi-
can á coutinuacicn en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real órden núm. 490 de 27 de Mayo último, dis-
poniendo el cambio de destinos entre D. Indalecio 
Villaverde y Lagos, Secretario de Sala electo de la 
Audiencia de Cebú, y D. Alberto Concellon y Nuñez, 
Juez de l . " instancia electo de Tayabas. 
Otra núm. 491 de 28 de dicho mes, aprobando el 
anticipo de cesantía concedido por enfermo á Don 
Eugenio González Verecruys, Promotor fiscal de Tarlac. 
Otra núm. 488 de la misma fecha, nombrando Pro-
motor fiscal de la provincia de Tarlac, á D. Emilio 
de la Sierra y Sierra, aprobado con el núm. 29 por 
el Tribunal de oposiciones de la Península. 
Olra núm. 492 de la misma fecha, dejando sin 
efecto la de 7 de Mayo de 1888, por la que se 
nombró á D. José María de Laredo para la Promo-
to ría fiscal de Capiz. 
Otra núm. 489 de la misma fecha, nombrando Pro-
motor íi-ca.l de Capiz á D. Ignacio Vigil del Uano, 
aprobados con el núm. 28 por el referido Tribunal. 
Otra núm. 487 de la misma fecha, nombrando Pro-
motor fiscal de Cagayan k D. Miguel Liñan y Egui-
zabal, aprobado con el núm. 30 por el referido Tri-
bunal. 
Manila, 10 de Julio de 1890—A. Monroy. 
Negociado 3.0 
El Excmo. Sr. Gobernador General, á propuesta de 
los Sres. Presidentes de la Real Audiencia de Ma-
nila y Cebú, ha tenido á bien nombrar Jueces de Paz 
y sustitutos durante el presente bienio de 1890 á 1892, 
á las personas que á continuación se expresan, de-
terminando los pueblos y los cargos para que han 
sido nombrados. 
Provincia de Camarines Sur. 
N.a Cáceres . 
Quipayo. 
Liem. 
Calabanga. . 
Idem. 
Pili . 
Idem. 
Milaor. 
Idem. 
S. Fernando. 
Idem. 
Tigaon. 
Phsacao. 
Idem. 
Sipocot. 
Bula. 
Tinambac . 
Idem. 
S. Pascual . 
Idem. 
Mabato-bato, 
Idem. 
Goa. 
Minalabac . 
Idem. 
Magarao. 
Bubi, 
CHmaligan . 
Idem. 
Canaman. . 
Idem. 
Lagonoy. 
Idem. 
Caramoan . 
Idem. 
Bato. 
Sagnay 
San José. . 
ídem. 
Pamplona. , 
Idem.. 
Libmanan. , 
Idem. 
Baao. 
Bombón. 
Idem, 
Ragay. 
Idem. 
San Nicolás. 
Idem. 
Pao^y. 
Idem. 
Hadoc. 
Idem. 
Piddig. 
Idem. 
Solsona. 
dem. 
Nngpartian , 
Idem, i 
Banna. 
Bacarra. 
Idem. 
Pasuquin. 
San Miguel 
Idem. 
Viutar. 
Idem. 
Dingras. 
Idem. 
Bangui. 
Idem. 
Laoag. 
Batac. 
Sustituto. 
Juez de Paz 
Sustituto. 
Juez de Paz 
Sust tuto. 
Juez de Paz 
Sustituto. 
Juez de P z^ 
Sustituto. 
Ju<z de Paz 
Sustituto. 
Idem. 
Juez'^ePaz 
Sustituto. 
Idem. 
Idem. 
Juez de Paz 
Sustituto. 
Juez de Paz 
Sustituto. 
JUPZ de Paz 
Sustituto. 
Idem. 
Juez de Paz 
Sustituto. 
Idem. 
l U e i n . 
Idem. 
Juez de Paz 
Sustituto. 
Juez de Paz 
Sustituto. 
Juez de Paz 
Sustituto. 
Juez de Paz 
Sustituto. 
Juez de Paz 
Idem. 
Juez de Paz 
Sustituto. 
Juez de Paz 
Sustituto. 
Juez de P z^ 
Sustituto. 
Idem. 
Juez de Paz 
Sustituto. 
Juez de Pa 
Sustituto. 
Provincia de 
Juez de PJZ. 
Sustituto. . 
Juez de Paz. 
Sustituto. 
Juez de. Paz. 
Sustituto. . 
Juez de Paz. 
Sustituto 
Juez de Paz. 
Sustituto. . 
Juez de Paz. 
Sustituto. . 
Juez de Paz. 
Juez de Paz. 
Sustituto 
Idem. 
Juez de Paz. 
Sustituto. . 
Juez de Paz. 
Sustituto. . 
Juez de Paz. 
Sustituto. , 
Juez de Paz. 
Sustituto. . 
Juez de Paz. 
Sustituto. . 
D. Domingo Romero. 
» Antonio Hermosa. 
» Casimiro Sancho. 
»;Lu¡s Herrejon. 
» "Anacleto Isaac. 
» Juan Arrojóla, 
» José Imperinl. 
» Julián Amador, 
» Pedro Anacleto. 
» Martin Calinog. 
» Carlos Serrano. 
» Enrique B rjal. 
» Ignacio de la Rosa. 
» Damián Gallardo. 
» Juan S^rranzana. 
» Pablo Lpynés. 
» Cayetano Gómez. 
» Marimio Azor. 
» Joaquín Balbastre. 
» Ciriacp González. 
» Miguel Briones. 
» Antonio Fiolino, 
» Eus^bio Asanza. 
» Pedro Javier. 
» Julián Grunada. 
» Mariano Fraila. 
» wwsstsém jBonvar. 
» Marganto Tufante. 
» Bernardo Rivera. 
» Micael Abad. 
» Estéban Rosales. 
» Gregorio M.a Borja. 
» Pedro Israel. 
» Gregorio Reí loso. 
» José González. 
» Mariano Villamor. 
» Gaspar Calleja. 
» Paulino de la, Peña, 
» Tomás Pérez. 
» Francisco Alvaréz. 
» Lucas de la Paz. 
» Arturo Gsrcía. 
» Cayetano Linart, 
» fárlos Ruivlvar. 
» Marcelino Barrameda, 
» F lix Briñas. 
» Waldo Solis. 
» Rafael Calvo. 
» Mari no Geño. 
llocos Norte, 
D. Manuel Pascua. 
» Sabas Ventura. 
» Cándido Pobre. 
» Rufino Diaz 2,° 
» Dionisio Ladera. 
» Buenaventura de 
Cuesta. 
» Simón Albano. 
» Ignacio Racimo. 
» Joaquín B guiao, 
» Domingo Crisóstomo, 
» Priccio Campañano, 
» Marcial García, 
» Gabriel Manlit. 
» Félix Castro. 
» Victoriano Rniz. 
» Santiago Ibalio. 
» Isidoro Parayso. 
» Santiago Jamias. 
la 
Rimon Espíritu. 
» Justo Racimo. 
» Benito Madainba, 
» Vito Salvatierra. 
» Sandalio Agullana. 
» Simón Manegdeg. 
» Mariano L. Acosta. 
» Eugenio Franco. 
Iloilo. 
Idem. 
Provincia de Jloih. 
Juez de Paz, D. Emilio Va'enciano Díaz. 
Sustituto. . » Victoriano Mapa, 
50 12 Julio de 1890. Gaceta de Maoila.—Núm. 12 
Jaro. 
Idem. 
Sta. Bárbara 
Idem. 
Molo. 
Idem. 
Guimbal. 
Idem. 
Mi»gao. 
l ibarás. 
Mandurriao . 
Idem. 
Juez de Paz. 
Sustituto. . 
Juez de Paz. 
Sustituto. . 
Juez de Paz. 
Sustituto. 
Juez de Paz, 
Sustituto. . 
Idf»ra. 
Juez de Paz, 
Idem. 
Sustituto. . 
Manila, 11 de Julio de 1890,— 
» Alejo Tolentino. 
» Severino Arguelles. 
» Martin Teófilo. 
» Sabas Solinap. 
» Estanislao Insay. 
» Manuel Locein. 
» Doroteo Girado. 
* Santos Gargaritano. 
» Román Granada. 
» Jayme Torres. 
» Cornel'o Mapa. 
» Doming-o Mapa. 
A. Monroy. 
Negociado 4.° 
El Excmo. Sr. Gobernador General ha tenido á bien 
conceder á D . Florentino Luceni, ex-Gobernadorcillodel 
pueblo de Cabatuaii en Iloilo, la M«dalla del «¡Mérito 
Civil» como recompensa á los relevantes servicios que 
tiene prestados en beneficio del Estado. 
Lo que de orden de S. E. publica en la «Gaceta» 
para general conocimiento 
Manila 11 de Julio de 1890.-El Secretario, A. Monroy. 
D.RECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E FILIPINAS. 
Extracto de las Reales órdenes relativas al movi-
miento de personal del ramo de Gobernación, reci-
bidas por el vapor-correo «Isla de Mindanao», á las 
cuales se ha puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. 
Gobernador General con fecha 1.* del corriente mes 
y se publican á continuación en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Real Decreto de 5 de Octubre 
de 1888. 
Manila, 5 de Julio de 1890.—Justo T. Delgado. 
Real orden núm. 465 de 5 de Mayo último, de-
jando sin efecto la de 22 de Noviembre del año 
próximo pasado, por la que «se nombró Oficial 2.° 
de la Inspección de Beneficencia y Sanidad de la Di-
rección Civil, á D. Ramón Vázquez Gómez, 
Real orden núm. 467 de 24 del mismo mes, apro-
bando el acuerdo del Gobierno General, por el que 
se accedía provisionalmente á la pretensión de Don 
Félix María Roxas, Oficial 5.° de la Sección de Go-
bierno de la Dirección Civil, de que se subsanara el 
error padecido al consignar su apellido en la Real 
órden de 30 de Enero último, que le nombra para 
dicho destino. 
Real órden núm. 475 de 24 del expresado mes, 
nombrando respectivamente Ayudantes de las Esta-
ciones Agronómicas de Albay, Isabela, llocos y Min-
danao, á los Peritos Agrícolas D. Antonio Menendez 
y Diaz, D. Ramón Carbajo y Hernández, D. Fran-
cisco Muñas Bernaben y D. Antonio Piera y Cabdentey. 
Real órden núm. 477 de 28 del propio mes, con-
cediendo un mes de próroga de embarque, á D. Fran-
cisco Alonso y Herreros, nombrado Ayudante 4.* de 
Montes de estas Islas, por Real órden de 8 de Abri l 
último. 
REAL AUDIENCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
El Iltmo. Sr. Presidente de esta Real Audiencia, 
accediendo á lo solicitado por D. Escolástico Sa-
landanan, ha tenido á bien disponer en decreto de 
ayer, que se dé al mismo de baja en la matrícula 
de Abogados de este Tribunal. 
Lo que de órden de S. I . se publica para gvneral 
conocimiento. 
Manila, 10 de Julio de 1890.—Francisco Summerá. 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 12 de Julio de 1890. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm.s 68 y 73.—Jefe 
de dia, el Comandante de Artillería D, Guillermo Ca-
vestany.—Imaginaria, otro del mismo, D. Víctor Diaz. 
—-Hospital y provisiones, Caballería primer Capi-
tán.—Reconocimiento de ¡zacate y vigilancia mon-
tada Artillería.—Paseo de enfermos Artillería. Mú-
sica en la Luneta, Artillería 
De órden de S. E. el General Gobernador Militar. 
E l T. C. Sargento mayor, José García. 
A.nuiicios oficiales 
DECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA. íí. N. Y 8. L. GIUDA.D DE MANILA.. 
El que se considere con derecho á un caballo 
cogido suelto en la vía pública, que se halla depositado 
en el Tribunal de Sampaloc, se presentará á reclamarlo 
en esta Secretaría con los documentos que justifiquen 
su propiedad, dentro del término de diez dias con-
tados desde esta fecha; en la inteligencia que de no ha-
cerlo así, caerá en comiso y se venderá en pública 
subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se anuncia 
en la «Gaceta oficial», para que llegue á conocimiento 
del interesado, 
Manila, 10 de Julio de 1890.—Bernardino Marzano. 3 
Los que se consideren con derecho á un carabao 
y una caraba'da cogidos sueltos en la vía pública, 
que se hallan depositados en el Tribunal de Sam-
paloc, se presentarán á reclamarlos en esta Secre-
taría con los documentos que justifiquen su propiedad, 
dentro del término de diez dias contados desde esta 
fecha; en la inteligencia que de no hacerlo así, caerán 
en comiso y se venderán en pública subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se anuncia 
en la «Gaceta oficial», para que llegue á conocimiento 
de los interesados. 
Manila, 9 de Julio de 1890.—Bernardino Marzano. 2 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Secretaria. 
En el Tribunal del pueblo de Caloocan, se encuen-
tran depositados tres caballos de pelo bayo, oscuro y 
rosillo, con marcas, sin dueño conocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil se anuncia 
al público, para que las perdonas que se consideren con 
derecho á los miamos, acudan con los documentos 
de propiedad en la Secretaría de este Gobierno dentro 
del término de diez dias; en la inteligencia de que 
trascurrido este plazo sin re lamacion alguna, se pro-
cederá á su venta en pública subasta. 
Manila, 10 de Julio de 1890.—Hnrique Pintó. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS, 
RENTAS Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS.' 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda en 
decreto de 4 del actual, se ha servido disponer que 
el dia 6 de Agosto próximo y á las diez en punto 
de su mañana, se celebre ante esta Administración 
Central de Impuestos, Rentas y Propiedades, 6.° con-
cierto público para la enajenación de una máquina 
de vapor con todos sus accesorios, con la rebaja de 
un 10 p § del tipo que rigió en el anterior ó sea 
por la cantidad de S SQS'SO y con sujeción estricta 
al pliego de condiciones aprobado por dicha Inteu, 
dencio general en decreto de 18 de Junio del ^ 
último. 
Las proposiciones deberán extenderse en papel dpi 
sello 10.° 
Manila, 5 de Julio de 1890.—El Administrador Gen. 
tral, Luis Sagúes. 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE M A N I I ^ 
Dirección. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados 
los resguardos talonarios de empeños ae alhajas 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan 
Fechas. Nombres. 
12 
» 
23 
7 
13 
8 
» 
5 
3 
Junio 
Idem 
Idem 
Abril 
Agosto 
Agosto 
Idem 
Julio 
Idem 
90. 
» 
» 
90. 
89. 
90. 
1 > 
2 » 
2 » 
6 » 
2 » 
67 » 
5 » 
18 » 
1 s. 
Pablo Asunción. 
El mismo. 
Bibiano Bautista. 
María Olimpia. 
Lucio Guingal. 
José M. García. 
Arturo García. 
Soledad Giménez. 
Valentín Bautista. 
Números 
17.919 
17.923 
18.797 
9.704 
20.779 
20.294 
20.291 
20.144 
19.817 
Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el téü 
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedir&jj 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, 
equivalencia de los primitivos talonarios,r'que quedaráii| 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 8 de Julio de 1890.—Manuel Ordoñez. 
GUARDIA CIVIL. 22.9 TERCIO.—APODERADO. 
Encontrándose vacante la plaza de Maestro ar-
mero del 22.° Tercio de la Guardia Civil y de-
biendo proveerse con arreglo á lo que previene el 
«Reglamento para armeros y silleros-guarnicionero! 
del Ejército de Filipinas», aprobado por Real órdei 
de 30 de Enero de 1878, los que deseén ocu-
parla y reúnan las condiciones que exige el citado, 
reglamento, promoverán sus instancias al Sr. Coro-
nel Jefe principal del Tercio y las entregarán en 
este apoderamiento (Ermita) calle Nueva, letra B, en 
el término de un mes á contar desde la publica-
ción de este anuncio. 
Manila, 7 de Julio de 1890—El Teniente Apo 
dorado, Francisco Martínez Troncóse. 
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L O T E R I A N A C I O N A L FILIPINA. 
JNÚMEROS PREMIADOS E N E L 7.° SORTEO ORDINARIO, CELEBRADO EN MANILA E L DIA 10 DE JULIO DE 1890, 
Ks. Ps. Pesos. 
Decena. 
13 
27 
59 
69 
74 
96 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
Ns. Ps. Pesos. 
Centena. 
123 
138 
158 
172 
228 
253 
274 
361 
369 
427 
517 
551 
606 
641 
652 
709 
719 
732 
780 
953 
973 
50 
50 
50 
50 
1000 
50 
50 
50 
50 
1000 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
2719 
2802 
2883 
2947 
2963 
2989 
2995 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
Ns. Ps. Pesos. 
5931 50 
Ns. Ps. Pesos. 
Seis mil. 
Tus mil. 
Mil. 
3021 
3U85 
3121 
3136 
3158 
3306 
3418 
3425 
3431 
3448 
3545 
3601 
3617 
3636 
3663 
3707 
3760 
3810 
386 i 
3865 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
250 
100 
50 
50 
100 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
500 
6026 
6058 
6080 
6087 
6179 
6267 
6379 
6419 
6420 
6436 
6439 
6444 
6586 
6646 
6668 
6674 
6728 
6832 
6838 
6956 
0950 
100 
50 
50 
100 
50 
1000 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
9305 
9372 
9374 
9395 
9409 
9478 
9534 
9593 
9705 
9748 
9773 
9871 
9895 
9934 
9936 
9945 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
Ns. Ps Pesos. 
Diez mil: 
Siete mil. 
Cuatro mil. 
1024 
1132 
1136 
1163 
1219 
1245 
1253 
1304 
1319 
1326 
1436 
1460 
1525 
1572 
1622 
1640 
1673 
1696 
1761 
1790 
1823 
1904 
1678 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
250 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
250 
50 
50 
Dos mil. 
2006 
2049 
2050 
2089 
2130 
2164 
2232 
2275 
2357 
2431 
2448 
2476 
2485 
2631 
2634 
2640 
2694 
2703 
2710 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
250 
4024 
i042 
4075 
4112 
4124 
4129 
4(70 
4365 
4371 
4451 
4486 
4519 
4588 
4608 
4649 
4661 
4691 
4742 
4828 
4837 
50 
50 
50 
50 
7109 
7138 
7167 
7197 
7356 
7358 
7380 
7413 
7549 
50 7561 
50 
50 
100 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
Cinco mil. 
5008 
5042 
5044 
5066 
5079 
5095 
5166 
5270 
5375 
5392 
5416 
5428 
5437 
5524 
5tc69 
5015593 
50 5635 
5015685 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5686 
5711 
5722 
5726 
5742 
5850 
5884 
7590 
7603 
7628 
7659 
7662 
7664 
7693 
7748 
7773 
7880 
7886 
7933 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
Odio mil. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
100 
1000 
50 
50 
50 
100 
100 
50 
50 
50 
50 9006 
50 9103 
250 9146 
250 9193 
5019244 
100 9303 
8022 
8067 
8135 
8463 
8522 
8614 
8677 
8704 
8777 
8795 
8816 
8852 
8867 
8896 
8924 
89H6 
8994 
500 
50 
250 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
Nueve mil. 
50 
250 
50 
250 
50 
50 
10225 
10227 
10303 
10358 
10373 
10428 
10459 
10489 
10530 
10545 
10606 
10662 
10664 
^0672 
10764 
10775 
10831 
10916 
10977 
10980 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
150 
00 
50 
50 
500 
100 
100 
50 
100 
50 
250 
12589 
12590 
12716 
12751 
12756 
12767 
12809 
12878 
12928 
12952 
12971 
12979 
12982 
100 
100 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Ns.Ps. Pesos. 
Trece mil. 
Once mil. 
11000 
11038 
11047 
11082 
11136 
11175 
11232 
11306 
11323 
11324 
11325 
11395 
11444 
11588 
11604 
11652 
11702 
11709 
11712 
1173cJ 
11760 
11892 
11935 
11995 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
(a) 2r;0 
10000 
(a) 250 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
Doce mil. 
12013 
12033 
12107 
12180 
12265 
12318 
12325 
12357 
12378 
12381 
12535 
12542 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
100 
13006 
13039 
13124 
13147 
13227 
13269 
13288 
13'i24 
13456 
13460 
13484 
13493 
13'199 
13526 
13544 
13550 
13562 
13621 
13719 
13721 
13722 
13770 
13794 
13866 
13891 
13897 
13922 
13966 
13973 
13991 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
250 
50 
100 
100 
50 
50 
50 
5a 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
100 
15803 
15813 
15961 
15973 
15979 
50 
50 
50 
50 
50 
Diez y seis 
mil. 
Catorce mil 
14045 
14077 
14100 
14203 
14231 
14263 
14381 
14461 
14677 
14690 
14725 
14731 
14750 
14783 
14784 
14823 
14892 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
50 
100 
50 
16050 
16073 
16075 
16131 
16173 
16222 
16246 
16254 
16291 
16364 
16550 
16565 
16642 
16643 
16644 
16666 
16715 
16777 
16785 
16793 
16843 
16849 
16855 
1«948. 
16963 
16982 
16989 
16993 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
Ns. Ps. Pesos. 
18618 
18646 
18684 
18697 
18837 
18848 
18880 
18925 
18953 
18982 
18990 
50 
5000 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Diez y nueve 
mil. 
Diez y siete 
mil. 
Quince mil. 
15062 
15093 
15225 
15442 
15460 
15578 
15603 
15606 
15611 
15729 
15754 
15801 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
100 
17004 
17131 
16139 
17140 
17168 
17184 
17289 
173^0 
17375 
17388 
17542 
17555 
17592 
17613 
17621 
17631 
17649 
17662 
17725 
17831 
17875. 
17916 
50 
19083 
19095 
19184 
19220 
19238 
19270 
19334 
19356 
19397 
19459 
19490 
19501 
19533 
19612 
19631 
19643 
19658 
19711 
19763 
19836 
19*84 
19994 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Ns. Ps. Pesos. 
21363 
21463 
21497 
21523 
21531 
21549 
21731 
21741 
21752 
21769 
21815 
21890 
21919 
21921 
21922 
21923 
21925 
21963 
21972 
Ns. Ps. Pesos. 
50 24520 
50¡24593 
50 24614 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
SO 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
24618 
24709 
24713 
24734 
24887 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Veinticinco 
mil. 
Veintidós 
mil. 
)0 
Veinte mil 
20080 
20125 
20156 
20171 
50¡20203 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Diez y ocho 
mil. 
20216 
20218 
20259 
20273 
20289 
20321 
20322 
20333 
20:-i42 
20366 
20381 
20445 
20478 
20492 
20517 
20641 
20663 
20740 
20832 
20847 
20897 
20934 
18044 
18151 
18219 
18238 
18307 
183ia 
18340 
18352 
18377 
18424 
18461 
18492 
18496 
18549 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
1000 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
22012 
22042 
22128 
22189 
22221 
22240 
22260 
22266 
22298 
22379 
22416 
22423 
22428 
22517 
22539 
22553 
22555 
22556 
22557 
22611 
22624 
22741 
22801 
22869 
22891 
25041 
25059 
25110 
25126 
25134 
25158 
25165 
25193 
25253 
25255 
25427 
50 25482 
50 25552 
55567 
25571 
25604 
25630 
25737 
25810 
25820 
25833 
25850 
25936 
25963 
25957 
25982 
25988 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
Veintitrés 
mil. 
Veintiún 
mil. 
21015 
21045 
21114 
21131 
21185 
21196 
21197 
21199 
21231 
21256 
21300 
21303 
21346 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
100 
50 
250 
100 
50 
50 
23047 
23056 
23201 
23203 
23249 
23261 
23360 
23408 
23433 
23547 
23567 
23649 
23650 
23731 
2 773 
23951 
23962 
23964 
23980 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
Veinticua-
tro mil. 
24109 
24211 
24224 
24231 
24317 
24398 
24427 
24431 
24453 
50 
50 
50 
250 
50 
100 
50 
250 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
250 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
Ns.Ps. Pesos. 
27550 
27567 
27623 
27671 
27691 
27702 
27731 
27746 
27747 
27748 
27758 
•^ 7777 
27832 
27856 
27901 
27974 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Ns. Ps. Pesos. 
Veintiocho 
mil. 
28062 
28071 
28102 
28113 
28151 
28179 
28268 
28351 
50 28391 
50i28441 
.28459 50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
Veintiséis 
mil. 
26020 
26044 
26053 
26116 
26165 
26183 
26185 
26187 
26448 
26478 
26483 
26564 
26569 
26613 
26649 
26669 
26689 
26724 
26726 
26786 
26810 
26995 
50 
50 
50 
250 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
28467 
28483 
28501 
28502 
285.11 
28555 
28618 
28626 
28785 
28820 
28821 
28843 
28983 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
250 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
31027 
31149 
31177 
31195 
31270 
31369 
31421 
31624 
31636 
31642 
31671 
31733 
31759 
31781 
31882 
31951 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Treinta y 
dos mil. 
Veintinueve 
mil. 
29061 
29140 
29290 
29419 
29439 
294-.9 
29733 
29787 
29937 
29973 
29995 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Treinta 
mil. 
Veintisiete 
mil. 
27081 
27095 
27151 
27154 
27281 
27298 
27866 
27368 
27391 
27407 
27'.51 
27456 
27463 
50 27464 
500 27530 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
1000 
50 
50 
250 
50 
100 
30000 
30060 
30121 
30188 
30229 
30266 
3'339 
30377 
30516 
305{)6 
30567 
30715 
30725 
30737 
30789 
30*84 
30916 
30989 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
32001 
32043 
32051 
32064 
32080 
32106 
32131 
32290 
32300 
32355 
32440 
32487 
32618 
32812 
32834 
32872 
32876 
32918 
3295 4 
32952 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
100 
Ns. Ps. Pesos. 
34777 
34796 
34841 
34S61 
34892 
500 
50 
50 
50 
50 
Treinta 
y cinco mil. 
35053 
35061 
35077 
35093 
35099 
35112 
35125 
35141 
35151 
35217 
35279 
35333 
35410 
35484 
35494 
35525 
35548 
35572 
35652 
35785 
35801 
35830 
35841 
50 
50 
50 
Ns. Ps. Pesos. 
Treinta 
y ocho mil. 
50 38601 
jOO 38705 
50 38714 
250 38769 
50 
50 
50 
500 38859 
50 
50 
50 
50 
50 
rOO 
50 
jOO 
50 
250 
o0 
50 
Treinta 
y seis mil. 
36012 
Treinta 
y tres mil 
50 36136 
100()|36220 
100;36231 
36275 
36300 
33051 
3105 
33113 
33133 
33142 
33197 
33211 
33278 
33306 
33324 
33334 
33366 
33382 
33578 
33722 
33766 
33822 
33885 
50 
50 
50 
5(1 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Treinta 
y cuatro mil 
Treinta 
y un mil. 
31014 
31026 
50 
50 
34025 
34035 
34038 
3,10^1 
340:!0 
34171 
34177 
34185 
34237 
34259 
34266 
34330 
34497 
34510 
34513 
34606 
34613 
34686 
34703 
34734 
34759 
36322 
36356 
36363 
36168 
36396 
36 477 
36553 
36520 
;36657 
36690 
36698 
36699 
36736 
36800 
36853 
36864 
36%8 
36912 
36962 
50 
í 00 
50 
50 
50 
1000 
50 
50 
50 
500 
50 
500 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
39050 
39206 
39239 
39359 
39444 
39529 
39553 
39617 
39644 
396f)0 
39680 
39690 
39820 
39881 
39977 
39979 
39980 
Treinta 
siete mil. 
37021 
37134 
37218 
372 
37282 
37295 
37307 
37314 
250 
50 
250 
50 
100 
100 
50 
100 37356 
50 373 .7 
50 37417 
50137421 
50)37 470 
50 37761 
50 37787 
50 27798 
50 37814 
1000 
50 
500 
50 
50 
50 
37815 
37830 
37848 
37942 
37982 
38075 
38151 
38271 
38277 
38322 
38325 
38412 
38487 
38565 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
38916 (a) 1000 
38917 45000 
38918 (a) 1000 
38976 50 
Ns. Ps. Pesos. 
41743 
41757 
41789 
41877 
41879 
41889 
41891 
41924 
41971 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
38778 
38780 
38798 
Cuarenta 
y dos mil. 
42047 50 
42075 50 
42120 50 
42208 50 
42275 50 
42328 250 
42428 50 
Treinta 
y nueve mil. 
50 
500 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100, 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
4S441 
42496 
42559 
42684 
42686 
42817 
42838 250 
42867 50 
42977 250 
42979 50 
Cuarenta, 
y tres mil. 
43049 50 
43151 50 
43160 100 
43233 50 
Cuarenta mil. 
40012 
40028' 
40170 
Í0242 
40263 
40311 
40312 
40313 
40330 
Í0341 
40419 
40445 
40466 
40479 
40555 
40636 
40698 
408C6 
Í0841 
40874 
40953 
40991 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
250 
50141044 
50 
50 
50 
50 
50 
(a) 500 
20000 
(a) 500 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
Cuarenta 
y un mil. 
t l l65 
50 41183 
500 41204 
100 41251 
50 41267 
50 41310 
50 41378 
50 41381 
50 41414 
50 
50 
100 
50 
50 
250 
50 
250 
50 
50 
43248 
43250 
43261 
43279 
43309 500 
43351 100 
43364 50 
43376 100 
43387 50 
43416 50 
43456 100 
43513 50 
43635 
43701 
43749 
43758 
43761 
43805 
43972 
43979 
43993 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Cuarenta 
y cuatro mil 
44003 
44030 
44052 
44161 
44164 
44168 
44246 
44268 
44371 
44467 
44491 
44540 
44633 
44693 
44738 
44748 
44749 
44769 
44805 
44901 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
1000 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
NOTA: Han correspondido á la Administración de Hacienda pública de esta Capital, los premios de 45.000 pesos, 20.000, 10.000, 5.000 
aie2 de 1.000 y veinticuatro de á 500 v nno de 500 á la de Cavite. 
E l siguieote sorteo se verificará el dia 7 de Agosto próximo.—Manila, 10 de Julio de 1890.—El Administrador Central, Federico Ordax. 
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Dáanaci-is de terrenos baldíos realengos. 
Provincia d i Ztmbales. Pueblo de S. Narciso. 
Don Estanislao Labrador solicita la adquisicioi de 
dos partidas terrenos b a l d í o 3 que ndica en el sitio 
«Alcnania», cuyos límites d i la primara sou: al Nort'i 
el rio Viga, al Est tierras de Pelipi Didural, al 
Sur con las de Tiburcio Apóstol y Migusl F?!arca 
y al Oste con la de Romau Dadural y la sega oda 
son: al Norte terrenos de Tiburcio Ap^ to l , al E^te 
con el de xMiguel Fehrca, al Sur con el de Amia-
nan-ti-bautay y al Oíste con el sitio Mamado Ca-
batuan, compreadi mdo una extensión aproximada de 
diez balitas las expresadas partidas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Rig'lamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Maulla, 10 de Julio de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Distrito de Lepanto. Pueblo de Cervantes. 
Don Eugenio Borromeo solicita al adquisición de 
un terreno baldío que radica en el sitio «Lacbaben», 
cuyos límites son: al Norte, Este y Sur sementeras 
de varios Igorrotes y al Oeste terrenos baldíos del 
Estado, comprendiendo una extensión aproximada de 
diez hectáreas. 
Lo que en cumpl;miento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 10 de Julio de 1890.—El Inspector general, 
Savador Cerón. 
Provincia de Tarlac. Pueblo de la Concepción. 
Don Toribio David solicita la adquisición de un 
terreno baldío realengo en el sitio de Casulucan, 
cuyos límites son: al Norte y Este con esteros Ama-
tan, al Sur con terrenos de Modesto Manalang y 
al Oeste con los de Clemente Ramos, comprendiéndose 
una superficie aproximada de cien cabanes en semilla 
de palay. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, se 
anuncia al público h los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 10 de Julio de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de Tigaon. 
Don Ponciano Baduria| solicita la adquisición de un 
terreno baldío realengo en los sitios Libod y otros cu-
yos límites son: al Norte con el rio Gignaroy, al Este 
con terrenos de Angel Postigo, al Sur con los del 
mismo interesado y al Oeste con los de Fructuoso Ja-
liores y otros, comprendiéndose una superficie aproxi-
mada de quince quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero del año próximo pasado se 
anuncia al público á los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 10 de Julio de 1890.—El Inspector general, 
Savador Cerón. 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de Buji. 
Don Alejandro Nobleza solicita la adquisición de un 
terreno ba^ ío realengo en el sitio de Daraga. cuyos 
límites son: al Norte con estero y tierra de Mauricio 
Noble, al Este con terreno de Agustina Cadag, al Sur 
con otro estero y al Oeste con ios de León Loquinas, 
comprendiéndose "una superficie aproximada de quinien-
tas brazas de perímetro, f 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento, 
de ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, se 
anuncia al público a los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 10 de Julio de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Provincia de Albay. Pueblo de Castilla, 
Don Sebastian González solicita la adquisición de un 
terreno baidío que radica en el barrio «Cagbacong», 
cuyos límites son: al Norte y Este con terrenos del 
Estado, al Sur con una verela y al Oeste con el ca-
mino de Macalaya y tierras de Rosario Repelo y Da-
vid Imperial, comprendiendo una extensión aproximada 
de sesenta y tres pisosones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento de 
ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, se anun-
cia al público á los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 10 de Junio de 1890—SI Inspector general, 
Salvador Cerón. 
12 Julio de 4890. 
FACTORIA DE SUBSISTENCIAS DE MANILA. 
Gaceta de Manila.---Núm. 12 
Mes de Mayo de 1890. 
RESULTADO DEL SERVICIO POR SISTEMA DIRECTO. 
IDA-TOS -P.AJEIA. L O S P R E C I O S MEDIOS. 
Ga 
Arroz. 
Existencia del mes anterior. 
Recibido del Contratista. 
Compras. . . . . 
Cargo 
Precio medio 
Suministrado y mermas. 
Remesado á provincias. 
Harina del comer-
cio para pan de 
Hospital. 
Harina del comer-
cio para pan de 
tropa. . 
Existencia. 
Existencia del mes anterior. 
Compras. 
Data para la panificación. 
Existencia del mes anterior . 
Recibido del Contratista. 
Compras. 
Cargo 
Precio medio 
Existencia 
Data para la panificación 
Id. para pan de Hospital. 
Cargo 
Precio medio 
Existencia. 
Existencia del mes anterior. 
Elaboración sin arastos. . . 
Pan de tropa. 
Pan de hospital. . 
Sal. 
Leña. 
Paláy. 
Zacate. 
574*98'088 
1.427<25'00 
SOVWOO 
5'25'83 
Hectól.s 
4325 
» 
750 
Litros. 
5075 
2002 
3073 
69'92 
» 
» 
69-92 
23^ 08 
46'84 
Qls.mét. K i l . Hec. 
» 
252 
» 
240 
25 
25 
25 
492 
212 
280 
78 
78 
25 
52 
8:{ 
83 
83 
» 
"52 
» 
» 
52 
83 
69 
Raciones. 
Cargo 
Precio medio sin gastos 
Suministro 
Existencia. 
Elaboración y suministro. . 
Precio medio del kilogramo con todo gasto. 
Existencia del mes anterior. 
Compras. . . . . 
Cargo 
Precio medio 
Data por c o n s u m o . ^ ^ ^ ^ T p i t a . 
Existencia 
Existencia del mes anterior. . 
Compras. . . . . 
Cargo 
Precio medio 
-p. . Akíi¿,,»«:« JPara pan de tropa. Data por consumo.|para ^ de Ho¿i taL 
Existencia 
Existencia del mes anterior. 
Recibido del Contratista. 
Compras. . . . . 
Cargo 
Precio medio sin gastos 
Data por suministro. 
Existencia. . 
Existencia del mes anterior.. 
Entregado por el contratista. 
Compras. . . . . . 
Cargo. 
Precio medio sin gastos del quintal métrico,. 
pesos.—De la ración de 14 kilógramos . 
Data por suministro . . . . 
Existencia. . 
2'07{00 
0t05<25 
175 
41814 
41989 
41818 
171 
Kilógramos. 
63 i 
Qls.mét. 
158W32 
4^1'70 
364 
» 
364 
163 
201 
LL 
59 
» 
59 
12 
47 
41 
41 
31 
10 
Hcc. 
54 
» 
IMPORTES. 
Pesos. Cén, 
54 
25 
29 
17 
17 
02 
15 
Hectól.s 
446 
» 
120 
566 
238 
328 
Litros. 
Ración de 14 kilóe.s 
4337 
4337 
4337 
15421 
» 
2700 
55 
» 
18121; o5 
57U2; 3 
7148 
10972 
54 
54 
10 
54 
» 
2600 
» 
2496 
5096 
10 
2195 
2901 
2140 
2149 
0 
2140 
Por 
Por 
Por 
6S 
38: 
38 
3420 
38 
» 
"~65 
3420 
45 
ila 
Juan 
20 
91 
_79 
70 
05U 
96 
74 
teria 
2 
írinci 
3 
¡ara 
le m> 
4, 
zac^  
na 
umiiu 
eral 
aláy 
278 
278 
124 
153 
693 
» 
201 
GE 
Por 
el A 
Dtranl 
b 
!e d 
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las 
corl 
Pyo 
basta! 
faieiit 
¿alad 
(cione 
lo 
cuya 
26 azo. 
_87 
JL2 
19 
"19 
•% 
25 
"94 
895 
1 
376 
518 
621 
621 
621 
» 
—26 
7636 
70 
"56 
66 
» 
_60 
26 
5817 
47 
Q 
79 
6^  
sta, 
\ en 
topete 
la cé 
Hles 
rá 
Ua 
avitel 
terVen 
ica 
Pfesos 
^ la5 
* excJ 
üe abr; 
¡de 
Gaceta de Manila.—Núm. 12 12 Julio de 1890. 
Yalor de las existencias del mes anterior. 
Idem de las compras, incluso la leña . . . . 
, Jornales y gratificaciones laborales. 
í Sal adquirida 
(Jastos directos ] Alumbrado, 
ordinarios . . { Gastos menores . 
jd, id. extraordi- l 
narios . . . { 
Gastos generales 
aplicados en 
proporción al 
importe de las 
primeras ma-
terias. . . . 
Compra y entreten." del material. 
Jornales y gratificaciones. 
Gastos de escritorio é im-
presos . . . . 
Alumbrado. 
Gastos menores. 
85 37 
34 
100 71 
Total . 
BAJAS 
.)f> 
102 
m 
Importes aplicalilss á las especies le 
Arroz 
Pesos. 
15421 
2700 
» 
» 
» 
43 
18166 
Gént 
55 
» 
» 
» 
12 
98 
65 
» 
518 
» 
79 
95 
5095 
14556 
17 
56 
12 
55 4925 24 
38 
¡por suministro á fuerzas extrañas 16 30 78 
Por remesas á. otras Factorías 5095 56 » 
[por valor de las existencias para el mes siguiente . . 10972 89 3064 
Liquido importe del servicio. . . 2081 "~90 ""2458 79 384 
S u m i n i s t r o - R a c i o n e s . . . . 59472 4181d 5244 
Precios medios con todo gasto . . — O'035O 070587 0*0733 
Producido de pan de tropa por quintal métrico de harina 202 raciones. 
Id. de id. de hospital por id. id. 120 kilógramos. 
Manila, 31 de Mayo de 1890.—El Administrador, Luis Constante,—V.'B."—El Comisario de guerra Inspector, 
uan G. Rodriguez. 
OBSERVACIONES. 
Pan 
Pesos. 
2889 
2496 
155 
4 
7 
2 
Cént 
01 
44 
» 
Palay 
Pesos. 
693 
201 
» 
56 2 
65 
10 903 
Gént 
66 
60 
» 
» 
» 
08 
34 
Zacate 
Pesos.) Céat 
TOTAL. 
Pesos. 
19004 
5397 
155 
4 
7 
3 
100 
Cént 
22 
60 
i 
» 
44 
12 
71 
24672 09 
120 
91 
vi 
[70 
i l l 
196 
1.a El importe de la elaboración del pan de tropa sin gastos se entiende que es el de la primera ma-
eria solamente (harina datada para la panificación. 
2 a Los precios medios de todos los artículos se calcularán siempre hasta las milésimas de la unidad 
principal. 
3. a Se considerará como gastos directos ordinarios los que son constantes y comunes á todas las factorías 
ara el servicio diario, como jornales y gratific; cioues, sal, alumbrado, gastos menores y otros; estraordina-
|¡OÍ los que no ocurren ó no son precisos en todas las localidades, como alquileres, compra y entretenimiento 
pe material, etc. et. 
4. a Se xzyvi'ÁXi gastos generales \ Q § que no tienen una aplicación directa á las espec:es de arroz, pan, paláy 
zacate, debiéndose cargar á estos artículos en la parte alícuota que corresponda á cada uno, valiéndose de 
ba proporción cuyos tres primeros términos sean el importe total de las primeras materias empleadas en el 
uministro, importe parcial de la correspondiente á cada especie de arroz, pan, palay y zacate, y gasto ge-
eral que ha de repartirse. El cuarto término dará á conocer la parte que ha de cargarse al arroz, pan, 
'^ láy y zacate* 
SECRETARIA DE LA. COMANDANCIA. 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAV1TE Y DE LA JÜN TA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
74 1 Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
¡el Apostadero, se anuncia al público que el 20 del 
ilrante Agosto á las diez de su mañana, se sacará á pú -
ica licitación el suministro de libros é impresos, 
o durante 2 años puedan necesitarse para las De-
sdéñelas de Marina de este Apostadero, á excepción 
las del Arsenal, con estricta sujeción al pliego 
condiciones que á continuación se inserta, 
yo acto tendrá lugar ante la Junta especial de 
bastas que al efecto se reunirá en este Estable-
üiento en el dia expresado y una hora antes de l a 
a, dedicando los primeros 30 minutos á las acia-
iones que deséen los licitadores ó puedan ser necesa-
y los segundos para la entrega de las proposiciones, 
cuya apertura se procederá, terminado dicho último 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
'0) en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
Retente , acompañadas del documento de depósito y 
Ma cédula personal, sin cuyos requisitos no serán ad-
ules; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos, 
"^á expresarse el servicio, objeto de la proposición 
^la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
l^ite, 8 de Julio de 1890.—Manuel Carriles, 
^vención de Marina del Apostadero de Filipinas.— 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
de 700 
de 600 
de 500 
de 400 
de 300 
de 200 
de 100 
id. 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id. 
[94 
126 
i * 
26 
66 
» 
[ 2 6 
41 
. lego de condiciones bajo las cuales se saca á pú-
llca licitación el suministro de los libros é i m -
(|resos, que duraníe dos años puedan necesitarse 
^ las Dependencias de Marina de este Apostadero 
Acepción de las del Arsenal, 
j , Condiciones especiales. 
Le K^a ^c^ac^ori tiene por objeto el suministro 
Abraza los libros é impresos que se expresan 
^tinuacion con los precios que han de servir 
"pos para la subasta. 
IV/yado de 900 hojas, 
^etn de 800 id . 
Precio tipo 
Pesos. C.s 
6'50 
5'90 
Ejemplares de libretas encuadernadas de 
20 á 50 hojas en pliegos largos: el 
ciento 
Ejemplares de libretas encuadernadas de 
20 á 50 hojas en 4.": el ciento. 
Papel cortado membretado en pliego para 
cualquiera dependencia de Marina: el 
ciento. 
Papel membretado en 4.° para oficios para 
cualquiera dependencia de Marina: el 
ciento. ,j 
Pliego de papel rayado impreso en 1.*, 
2.a, 3.a y 4. ' cara: 100 ejemplares. 
Idem de id . id . id, en 1.a, 2.a v 3.a i d 
id . id. J 
Idem de id. id . id . en 1.a y 2.a id. id. . 
Idem de id. id . id . en 1.a id. id . 
Medio pliego de papel impreso en 1. 
2.a cara: 100 ejemplares. 
Idem id . de id. id. en 1.a id . id . id . 
Medio pliego de papel doblado en 4.° i m -
preso en 1.a, 2.a, 3.a y 4.a cara: 100 
ejemp ares. 
Idem id de id . id . en id. id . en 1.a. 2/ 
y 3.a id . id. id. 
Idem id. de id . id . en id . id . en 1.* y 
2.a id id . id . 
Idem id . de id. id. en id . id . en 1.a id . id . 
Cuartillas sueltas impresas en 1.a y 2.a 
cara: 100 ejemplares. 
Idem i d . id. en 1.a id. id . id . 
Encuademación de cada libro en folio, , 
Idem de id . id . en 4.° 
y 
5 3 
5*25 
4^60 
4*20 
3'55 
3'25 
210 
l'SO 
S'SO 
2'50 
2^80 
l'SO 
2^60 
2*50 
2'40 
2'30 
l^O 
2^ 00 
i£90 
l'SO 
1'70 
r20 
I ' IO 
0'85 
0(60 
2.a Para que dichos artículos sean admisibles, de-
berán reunir las circunstancias de buena calidad, y 
el papel tanto de 1.a clase como de 2 / y 3.a será 
de lo más superior en su clase y de la industria 
nacional, no recibiéndose el de procedencia extran-
jera ni el llamado continuo. E l papel Manco rayado^ 
y el que se emplee en toda clase de impresiones y 
en los libros, será de ia clase que se consigne ea los, 
pedidos. Las impresiones serán claras y limpias y las, 
que lleven rayados de diversas tintas, deberán estar 
perfectamente marcados y con igualdad, no permi-
tiéndose el uso de hoja de lata para los rayados. Los^ 
libros deberán foliarsd y todos encuadernarse con la 
mayor limpieza, en términos que al hacer uso de ellos 
no padezca la encuademación, ni impida el escribir 
con la comodidad debida, procurándose que las rayas 
verticales que han de tirarse al fondo de ellos 
se internen en la encuademación para que las ca^ :* 
sillas que ocupen dicho lugar no queden más es-% 
trechos de los que sean precisos. Deberán encuaáers. 
narse con pergaminos de Europa con costura al 
centro, para que al abrirse queden los márgenes 
completamente espedios por ambos lados. De las. 
impresiones, rayados y libros, se facilitarán mode^ 
los al contratista, siempre que haya de dirig-ir-", 
sele algún pedido á los cuales debt'rá precisamente, 
sujetar. 
3. a Para el recibo de dichos artículos se procederá, 
reconocimiento en la forma más conveniente por l a 
comisión que al efecto se nombre. 
Obligaciones y garantías para el cumplirmeala 
del contrato. 
4. " La licitación teñi rá lugar ante la Junta espe-^  
cial de subastas, el dia y hora que se anunciarán 
la «Gaceta de Manila». 
5. a Las proposiciones habrán de redactarse con saje* 
cion al unido modelo, atendidas en papel del sello 10.* 
y se presentarán en plflgos cerrados al Presidente de la, 
Junta; asi como también la cédula personal ó bien 
la patente los naturales del Imperio de China, sin cuyo 
documento no le será admitida la proposición. A l mismo 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la. 
contenga, entregará cada licitador un documento que 
acredite haber impuesto en la Tesorería Central de Ha* 
cienda pública de estas Islas, en metálico ó valores 
admisibles por la legislación vigente, á los tipos quQ 
ésta tenga establecidos, la cantidad de cien pesos fuertes^ 
Si el depósito á que se refiere el párrafo ante-* 
rior se hiciere en la Administración de Hacienda, 
de Cavite, habrá de ser precisamente en metálico. 
6. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de! 
ellas, se entenderán que renuncian al derecho á l a 
puja los que abandonen el local sin aguardar la ad-
judicación, la cual tendrá lugar por el órden prefe^ 
rente de numeración de los respectivos piieg-os, en el 
caso de que todos los interesados se uegasv-.u á mejoran 
sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiU 
clones, como en la licitación oral, se expresarán en la, 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que l a 
adoptada para los precios tipos. 
7. _a El licitador á cuyo favor SP adjudique en de^ 
finitiva el remate, impondrá como fianza para respoob 
der del cumplimiento de su compromiso en la Teso-, 
rería Central de estas Islas y en la forma que esta-, 
blece la condición 5.a, la cantidad de doscientos pesos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista basta 
que se halle solvente de su compromiso, 
8. a Será obligación del Contratista empezar el sa^ 
ministro de los artículos contratados después de tras-», 
corrido treinta dias, contados desde el siguiente a l 
en que se le notifique la adjudicación definitiva del. 
servicio, verificando desde entonces las entregas que, 
le prevenga el Sr. Ordenador de Apostadero. 
9. a La duración de este contrato será de dos años, 
á contar desde la fecha en que se otorgue la escritura, 
10. El contratista ha de verificar las entregas 
acompañadas de las facturas guías por duplicado, pre~ 
cisamenle dentro del plazo de 20 dias, coatados desde; 
el siguiente al de la fecha de la órden. 
11. Si del reconocimiento que ha de practicarse resuK 
taren inadmisibles los artículos presentados por no 
reunir las condiciones estipuladas, se obliga el contra-^ 
tista á reponerlos en el plazo de veinte dias, á partir 
de la fecha del reconocimiento. 
12. Se considerará consumada la falta de cumplid 
miento por parte del contratista: 
1. ° Cuando no presente los artículos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condición 10.* 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo v siécdolet 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece la condición 11 
3. ° Y cuando repuesto dentro de este último plazo» 
le fueren definitivamente rechazados. 
13. Se impondrá al contratista la nmlta del 1 p § 
sobre el importe, al precio de adjudicación de los efec-
tos contratados por cada dia que demore cualquiera en-
trega ó la reposición de los desechados, después del 
vencimiento de los plazos, que para uno y otro objeto 
establecen las condiciones lü.a y 11.a, y si la demora 
excediere en el primer caso de seis dias ó de cuatro dias 
en el segundo, se rescindirá el contrato, adjudicándose^ 
la fianza respectiva á favor de la Hacienda, y quedando 
subsistíntes las multas impuestas. 
14. En el tercer caso de ios expresados ea l&<;q»^. 
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dicion 12.*, se rescindirá igualmente el contrato con 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
no naya perjuicios que indemnizar al Estado. 
15. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero, 
libramiento de su importe á favor del contratista, con-
tra la Tesorería Central de Haciendad* de estas Islas; 
no teniendo dicbo contratista der cho á abonos de in-
tereses caso de demora en la expedición oe los respec-
tivos libramientos, con arreglo á la Real Orden de 14 
de Marzo de 1888. 
16. Queda obligado el rematante al otorgamiento 
de escritura que deberá preseDt»| al Sr. Ordenador 
del Apostadero dentro de icsdi- z dias siguientes al en 
que se le notifique la adjudicación del remate. 
17. Serán de cuenta del rematante, todos los gastos 
del expediente de subasta que, con arreglo á lo dispuesto 
en Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los si-
gaientes: 
1. ' Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2. ° Los que correspondan según arancel, al Escribano 
por la existencia y reducción de Us acias del remate, 
asi como por el otorga mié tito de la escritura y copia 
testimoniada de la misma; y 
3. ° Los de la impresión de 60 f jemplares de dicba 
escritura que lia deei't egr . r el < ont.-ütista parauso dé las 
oficinas, cuando más á los 15 días del otorgamiento 
do la escritura. Por cadft dia de demora en la entrega 
de dicbus ejemplares, se impondrá al rematante multa 
de cinco pesos. 
18. La escritura del contrato, deberá solo contener 
el pliego de coTidicioues, la fecha d^l periód co oficial en 
que dicbo plifgo se imerte, el testimonio del acta del 
remate, copia del documenfo q> e justifique el depósito 
ó garantía exigida y la obligación del contralista para 
cumplir lo eftipulado. 
19. Ademas de las condHonps expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las pres-
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero 
de 1852 y las generales aprobadas por el Almiran-
tazgo en 3 de Mayo de, 1869, insertas en las Ga-
cetas de Manila números 4 y 36 del año 1870y eu cuanto 
no se opongan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavile, 26 de Junio de 1890.—Camilo 
á& la Cuadra.—Es copia, Manuel Carriles. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domiciliado en la 
calle núm. . . . en propia y exclusiva repre-
sentación (ó á nombre de paralo cual se baila 
debidamente autorizada) hace presente: Que impuesto 
del anuncio y pliego de condiciones insertos en la «lia-
ceta de Manila» número para la subasta de 
los libros é impresos que puedan i ec^sitarse durante 
diez años en las Depei dencias de Marina de este Apos-
tadero, á exc* pcion de jas del Arsenal, se compromete 
á tener á su cargo el expresado servicio con estricta 
sujeción al referido pliego do condiciones y los pre-
cios marcados como tipos (ó con la rebaja de tanto por 
ciento por letra). 
Fecba y firma del proponenle. 
Es copia, Manu.4 Carriles. 
I^ota —Si el proponente tiene su domicilio habitual 
fuera de esta Capital, hará constar además claramente 
<[ue accidentalmente ocupa en ella. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Diré r i ' n general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del 6.e grupo 
de la provincia de P^ngasinan, l>ajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 900 pesos con 99 céntimos anua-
les, y con entera y íslricla suj cion al pliego de 
condiciones publicado en la «Ga^ tt de Manila», nú-
mero 163, correspondiente al dia 10 de Diciembre de 
1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección que se reunirá en la casa nú 
mero, i de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Moriones, (Intramuros d^ esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 7 de Agosto próximo á 
las diez en punto de su mañana. Los que deseén optar á 
la subasta, podrán presentar SÜS proposiciones extendidas 
en-papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Julio de 1890.—Abraham García 
Barcia. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi 
nistracion Civil, se sacará á nu va subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del tercer 
grupo de la provincia de la Pa - panga, bajo el tipo 
en progresión ascendí nte de 1372 pesos anuales, y con 
entera y estricta sujeción a1 pliego de condiciones publi-
cado en la «Gaceta de Manila» núm. 117, corres-
pondiente al dia 25 de Octubre de 1888. El acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la espresada 
Dirección, que se reunirá eu la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones 
Xlntramuros de esta Ciudad} y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 7 de Agosto próximo, á las diez 
en punto de su mañana. Los que deseen optar á la 
subasta podrán presentar sus propesiciones extendi-
das en papel del sello décimo, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 7 de Julio de 1890.—Abraham García 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del primer 
grupo de la provincia de Leyte, balo el tipo en progre-
sión ascendente de 657 pesos anuales, y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la «Gacela» de esta Capital, núm. 159, correspondiente 
al dia 6 de Diciembre de 1888. El acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, (In-
tramuros de esta Ciudad), y la subalterna de dicha 
provincia, el dia 7 de Agosto próximo, á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.° acompañando precisamente por sep*-
rado el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Julio de 1890.—Abraham García 
García. ^ 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del arbitrio de mercados públicos del 
5.° grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 363 pesos, 60 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta de Manila» número 
162, correspondiente al dia 9 de Diciembre de 1888. 
El acto tendrá lugar ante la Junt-t de Almonedas de 
la expresada Dirección que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 7 de Agosto próximo, 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen optar 
á la subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Julio de 1890.—Abraham García 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de vadeos y pontazgos del 
2.° grupo que componen los pueblos de Lingayen y 
San Isidro de la provincia de Pang-asinan, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 180 pesos anuales, y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta de Manila» r ú m . 8, correspon-
diente al dia 8 de Enero de 1889. El acto tendrá lugar 
á l t e l a Junta de Almonedas dé la expresada Dirección 
que se leunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Moriones (Intramuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 7 de Agosto próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deseén optar á la subasta podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.° 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Julio de 1890.-Abraham García 
García. 3 
Por di=posicion de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza de reses del 5.* 
grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 8'28 pesos anuales, y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la «Gaceta de Manila», ñúm. 131, correspondiente 
al dia 8 de Noviembre de 1888. El acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Dirección 
que se reunirá en la casa núm, 1, de la calle del Arzo-
bispo esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 
de Agosto próximo á las diez en punto de su mañana. 
Los que deseén optar á la subasta podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.° acom 
pañando precisamente, por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Julio de 1890.—Abraham García 
García 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará a nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del 6.° grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 1540 pesos, con 80 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta» de esta O-pital, nú-
mero 132, correspondiente al dia 9 de Noviembre de 
1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Al-
monedas de la expresada Dirección que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Agosto 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus propo-
siciones extendidas en papel del sello 10.° acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 7 de Julio de 1890.—Abraham García García. $ 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del 3.er grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 2504 pesos, 48 céntimos anua-
les, y con entera y estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la «Gaceta de Manila», núm. 130, corres-
pondiente al dia 7 de Noviembre de 1888. El acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada Di-
rección que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Ar-
zobispo esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provin-
cia el dia 7 de Agosto próximo á las diez en punto 
de su mañana. Los que deseén optar á la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.° acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Julio de 1890.--Abraham García García. 3| 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la mat-inza y limpieza de reses 
del 4.° grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el tipa 
en p1 eg resión ascendente de 1962 pe^os anuales, y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones piv 
blicado en la «Gaceta de Manila», núm. 126, corres-
pondiente al dia 3 de Noviembre de 1888, El acto(¿al 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección que se reunir;-, en la casa núm. 1 de lu, 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones,] 
(Intramuros de esta Ciudad,) y en la subalterna de di. 
cha provincia el dia 7 de Agosto próximo á las diez erf 
punto de su mañana. Los que deseén optar á la subas» 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.°, acompañando precisamente por separadoj 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Julio de 1890.—Abraham García García. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El día 6 de Agosto próximo venidero á las diez de shú 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almciebe 
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón ditenei 
actos públicos del edificio llamado antigua Aduana fiefinil 
la del Gobierno de la provincia de Isabela de LUZOQ 
la venta de un terreno baldío realengo denunciado poílvf 
D. Melchor Lago, enclavado en el sitio denominad 
Angandappigan, jurisdicción del pueblo de Cabaganájsi leí 
dicba provincia, bajo el tipo en progresión ascendente^ el| 
516 pesos, 32 céntimes v 4[8 y con estricta sujecioflofre 
al pliego de condiciones que se inserta á continuacioil. L| 
La hora para la subasta de que se trata se regii Mistj 
por la que marque el reloj que existe en el SaloLuzoí 
de actos públicos. 'inadd 
Manila, á 7 de Julio de 1890.—Abraham Garci ciadoj 
García. JuntJ 
ona 
Pliego de condiciones para la venta en pública iíprol 
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdi • El 
cion de Cabagan, provincia de Isabela de Luzoi 'lecu 
denunciado por D. Melchor Lago. Il]fcs 
1.* La Hacienda enagena en pública subasta c! el 
terreno baldío realengo en el sitio denominado Anga111 
dappigan, i urisdiccion del pueblo de Cabagan, de caliiia Su 
de 271 hectáreas, 75 áreas y 10 centiareas, cuyos '• U 
miles so .: al Norte, con terrenos baldíos de Calixl'a(io 
Cauan al Este, terrenos baldíos realengos de loss08 oc 
tíos Dad-da, Dalena y Masipi; al Sur otros bollj eUI 
realengos de los sitios Masipi y Balasig y al 0e5l*Qa 
con el camino que dirige á Tamauini. u 0t 
2 / La enagenacion se llevara a cabo bajo el tip0'!! ,^ 
progresión ascendente, de 516 pesos, 32 céntimos y í 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna 
la provincia de Isabela, en el mismo dia y hora 
anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora \ 
señalen los correspondientes anuncios dará priüO 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion 
observación alguna que lo interrumpa, dándose 
plazo de diez minutos á los licitadosres para la 
sentacion de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con! j a.r 
tera sui'ecion al modelo inserto á continuación ] \ 
redactarán en papel del bello 10.°, expresándose fO 
mero y letra, la cantidad que se ofrece para ad! 
rir el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar PL 
en la licitación, haber consignado en la Caja ^ 
ral de Depósitos ó en la Subdelegacion de 
cienda de ia provincia espresada, ia cantid** 
$ 25*81 4i8 que importa el 5 p g del valor del Ierren0 
o el 
¡no. 
E 
su 
etrl 
se subasta. A l mismo tiempo que ia proposición) P n j^ 
fuera del sobre que la contenga, entregará ' ileje 
licitador esta carta de pago que servirá de g"^ el ^ 
para la licitación y de fianza para responder del" 1 
pimiento del contrato, en cuyo concepto no # rin^ 
volverá esta al adjudicatario provisional hast»" 
to 
he 
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jialle solvente de su compromiso. Tampoco le 
,0' ¿ devuelta la carta de pago al denunciador del 
a" ^no, en ningún caso, puesto que deberá, queda' 
•j8al expediente, ínterin no trascurra el término para 
-tar el derecho de tanteo ó renuncie el mismo. 
lia. 
3 ¡fd^- - — _ -
i i.» Conforme vayan los licitadores presentando les 
,¿os al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
[a personal si son españoles ó extranjeros y la 
l^te de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
i pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
jtada Junta. 
• Una vez presentados los pliegos no podrán 
¡fjrse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
? ¡eate sujetos al resultado del escrutinio. 
'! Trascurridos los diez minutos señalados para 
iros reecepcion de los pliegos, se procederá á la aper-
tin- 8 ^  o^s niismos por el órden de su numeración, 
luto éD¿0^0S el Sr. Presidente en alta voz, tomorá nota 
po- todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
^pel diente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
d^o, tanteo establecido en la cláusula 12/ 
0. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
se procederá en el acto y por espacio de diez 
¡utos, á nueva licitación oral entre los autores de 
o"i mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
Jeses ^  e^  mejor Postor al Hcitador que haya mejorado 
|tip0jla oferta. En el caso de que los licitadores de 
con trata el párrafo anterior, se negarán á mejorar 
pu- proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
res- pliego que se encuentre señalado con el número 
acto ¡nal más bajo. Si resultase la misma igualdad 
'Pre-te las prooosiciones presentadas en esta Capital 
elala provincia de Isabela, la nueva licitación 
^ tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas 
z eD'ísta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
asü ^ ^ J 5 ^ anticipación. El Hcitador ó licitadores 
apel a provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
ado, atadas, podrán concurrir á este acto personal-
te ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
sí no lo verifican, renuncian su derecho. 
1. El actuario levantará la correspondiente acta 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta, 
tal estado, unida al expedienttí de su razón, se 
de su »rá á la Intendencia general de Hacienda para que 
Ümc el acto de la subasta cuando deba serlo por 
on d toer vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
na lefinitiva el mejor postor. 
uzon^ . Designado este para la Intendencia general se 
opoJlverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
linadi sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
undsi le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
íited* el que se le adjudique el terreno por la can-
eció i ofrecida. 
ación'. La notificación al denunciador se hará por la 
•egü dnistracion de Rentas ó por la Subalterna de Isabela 
galoLuzon, según el punto que haya el mismo de-
imado, á cuyo fin será obligación precisa del de-
arciciador el espresar en la proposición que presente 
Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de 
ona de su confianza que resida en esta Capital 6 
a s a provincia expresada. 
•isdii • El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
.uzo «ecido en la cláusula 12 será el de ocho dias 
"ifcs de la notificación, siendo condición indispen* 
ta [! el haber presentado pliego el denunciador en 
nga114 de las subastas celebradas en esta Capital ó 
cabia Subalterna. 
yos'• La solicitud haciendo uso de este beneficio 
lixlíwo al denunciador, deberá presentarse dentro 
los508 ocho dias á que se refiérela cláusula anterior, 
ol í 2 ella se dará un recibo por la Central 6 Su-
Oest^ 4 de Isabela de Luzon, según se presente en 
1U otro punto. 
tipo'!: trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
y e ^  Ia subasta, y el escrito del denunciador ejerci-
ta p l derecho de tanteo, se lo hubiere á la Inten-
rna 'a general, para que adjudique en definitiva el 
que j110-
• El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
a í/11 importe con más los derechos de media 
incL J. Real confirmación, dentro del término de 
ciof^  días contados desde el siguiente al en que 
ose ¡0 ^ j ^ e el decreto de la Intendencia adjudi-
H ^ ^ i v a m e n t e á su favor. 
. S i trascurrido el plazo de treinta dias, no 
jn ! g,^5 el adjudicatario la carta de pago que acre-
íeis 1'n^ r^ so á (lue 86 refiere la condición anterior, 
ra sin efect0 |a adjudicación, anunciándose 
o ^ Uua8ta ^ su perjuicio, perdiendo el depósito 
ai 
la 7 siendo además responsable al pago 
V08 ^ rencia que hubiere entre el primero y su-
í dP r1em*tes) si se hubiese tenido que rebajar el 
ilcitacion. 
J 0 deire8eintada por el adjudicatario la carta de 
le00 ^Pá lVa del terrei10 y derechos legales, se le 
ia'P ^ k t r A corre8POQ(iiente escritura de venta por el 
í ^leo.? Ceiltral de Rentas y Propiedades ó por el 
'ar* elarií!?.11 de Hacienda de Isabela de Luzon, se-
1 uJuciicatario tenga por conveniente. 
tÍmefaAí^VERTENuiAS GENERALES. 
Todos los incidentes á que dén lugar ios 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente ÍQ-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera, Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente basta la toma de po-
sesión. 
Manila, 30 de Junio de 1890.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades.—-Luis Sagiies —Es copia, 
Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 3 
El dia 6 de Agosto próximo venidero á las diez de su 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se constituirá en el Salón de 
actos públicos del edificio llamado antigua Aduana y la 
del Gobernó Civil de la provincia de Isab ^la de Luzon, 
la venta de un terreno baldío realengo denunciado por 
D. José Tftgle, enclavado en el sitio denominado Du-
lanan, jurisdicción del pueblo de Angadanan de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
393<74 618 y con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 7 de Julio de 1890.—Abraham García García. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
de Angadanan, provincia de Isabela de Luzon, de-
nunciado por D. José Tagle. 
1. ' La Hacienda enagena en pública subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado Dulanan, 
jurisdicción del pueblo de Angadanan, de cabida de 
269 hectáreas, 64 áreas y 62 ceutiáreas, cuyos límites 
son: al Norte, Este y Sur, con terrenos baldíos realen-
gos y al Oeste, con el camino que dirija á Caniyao. 
2. *" La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 393'74 618. 
3.1 La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isabela, en el mismo dia y hora que se anunciarán 
en la «Gaceta de Manila». 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y no se admitirá esplicacion ú observación al-
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi -
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5/ Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
jeción al modelo insc*^ á continuación y se redactarán en 
papel del sello .^0. , expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6.a Será requisito iudispensable para tenar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de Depó-
sitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provin-
cia expresada, ia cantidad de $ 19'68 5[ que importa el 
5 p § del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga entregará cana Hcitador esta carta de pago que 
servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. 
Tampoco le será devuelta la carta de pago al denuncia-
dor del terreno en ningún caso, puesto que deberá que-
dar unida al expediente, Ínterin no trascurra el ter-
mino par? ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie 
al mismo 
7/ Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos 
numerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
5. " Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9 / Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.' 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los .tutores de las mismas 
y trascurrido dicho término, se considerar i el mejor 
postor al Hcitador que haya mejorado mas la oferta. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se ad-
judicara el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. Si resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones presen-
tadas en esta Capital y la provincia de Isabela, 
ia nueva licitación oral tendrá efecto ante la Tunta de 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
señale y anuncie con la debida anticipación. El Hcita-
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir á este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecho, 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En ta l 
estado, unida al espediente de su razón, se elevara a la 
Intendencia general de Hacienda para que apruebe el 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Reutas á fin de 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le coaviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la Ad-
ministración de Rentas ó por la subalterna de Isabela 
de Luzon, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obiig 'don precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
ó en la provincia expresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias des-
pués de la notificación, siendo condición indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
balterna de Isabela de Luzon, según se presente en 
uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta, y el escrito del denunciador ejercitando 
el derecho de tauteo, si lo hubiere, á la lutendencia ge-
neral para que adiudique en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con mas los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta diaff 
contados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente a 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se de-
jará sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta á su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación, 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Subdele-
gacion de Hacienda de Isabela de Luzon, según el ad-
judicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar l®s 
sxpedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolver&n gubernativamente, ÍB-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa, como también el enten-
der en el examen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso é 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala a la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, sera nula ia venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin de-
recho a indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 30 de Junio de 1890.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades Luis Sagües. 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de la 
provincia de en la cantidad de con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.* del referido pliego. X 
56^  12 Julio de 1890. Gaceta de Manila.—Núm. 12 
l í l dia 6 de Agosto p r ó x i m o Tenidero á las diez de 
msñanj ' , se í-ubaft^rá ante la Junta de Reales A l -
íBQoned«s de esta Capital, qne se constituirá en el Salón 
=¿8 actos piblicos de' edificio l lamado antigua Aduana, 
€l seivieio per nn trienio, de conducción á su país, 
é les chines imlornm^ntados é insclventes, bajo el tipo 
en prcgnpicu descendente de 8 pesos por cada chino 
<)ne h « y a d^ reembarcarse, y con estricta sujeción al 
p l i f g o de ct iidicií nes que se inserta á eontinnacion. 
La hora pava la subasta de que se trata, se regirá 
"por la que marque el relój que existe en el Salón de 
¿actos públicos. 
Manila, 7 de Julio de 1890.—Abraham García García. 
Adminis¿radon Central de Impuestos, Rentas 
y Propiedades, 
^Pliego de condiciones qne redacta esta Administra-
ción Central p«ra adquirir por tres años en sub; sta 
pública el serTieio de conducción a su país por cuenta 
del listado de los chinos insolventes-cnyo reembar-
que acuerde la Intendencia general de Hacienda. 
Con dicion es eco n óm ico-adminis tra tinas. 
Obligaciones de la Hacienda, 
l . a Satisfacer al contralista el importe del pasaje 
los chinos insolventes que se reembarquen, prévia 
^presentaci< n de las liquidaciones que deberá formar 
trimestralmente, acompañadas de los justificantes co-
Trespondientes, ante \H Sección respectiva de Contabi-
lidad de esta Admini-tracion Central. 
Sa Dar conocimiento ni contratista con veinticuatro 
"horas de articipacirn, por lo menos, á la salida del 
'taporj. del número de chinos que ha de reembarcar. 
Obligaciones del Contratista. 
1. a Embarcar en el primer vapor que zarpe para 
iHong-kong y Emuy los chinos insolventes é indocu-
mentados cuyo reembarque disponga la Intendencia ge-
neral de Hacienda, en la fecha más inmediata á la de-
claración de insolvencia. 
2. a Proveer é los chinos reembarcados de lo nece-
sario para su subsistencia durante la navegación ó con-
tratar su manutención en el buque que ha de con-
ducir'os. 
3. a Será también obligación del contratista atender 
4t la subs stencia de los chinos insolventes durante su 
"permanencia en esta Capital, si dejase de embarcarlos 
en el primer vapor, durante el tiempo que medie desde 
la salida de éste, hasta que lo verifique otro inme-
diatamente después». 
Condiciones jiírídico-administrativas. 
1. a El tipo de remate será el de ocho pesos por cada 
«írino que haya de reembarcarse, en progresión des-
cendente, siendo inadmisible toda proposición que ex-
ceda de este tipo ó altere en lo más mínimo las con-
diciones de este pliego-
2. a Para presentarse á la licitación será indispen-
sable consignar previamente en la Caja de Depósitos 
en numerario, ei 5 p § de la cantidad de cuatro mil 
Condiciones generales para la subasta. 
1. a La subasta pública tendrá lugar en el salón de 
actos públicos de la antigua Aduana y ante la Junta 
Superior de Almonedas el dia y hora que se determine, 
previos los correspondientes anuncios en la «Gaceta» con 
treinta dias de antelación. 
2. a Para hacer proposiciones á esta subasta, será 
inoispensable. 1," Disfrutar del pleno goce de los dere-
chos que previene la ley. 2 / Presentar documento que 
acredite el depósito de que trata la condición segunda 
de las jurídico administrativas y 3-a Que la proposición 
sea ajustada al modelo adjunto, extendida en papel del 
sello 10.° siendo de cuenta también del contratista todo 
el papel del sello conveniente para el expediente. 
3. a Las proposiciones se harán en pliego cerrado 
acompañando el documento del depósito. 
4. a El Presidente de la Junta de Almonedas, dis-
pondrá que se numeren ordinalmente los pliegos que 
se presenten con proposiciones. 
5. a A la hora señalhda en los anuncios, se proce-
derá á la apertura de los pliegos por el órden de pre-
sentación, quedando unidos al expediente todas las pro-
posiciones presentadas y el resguaido de la Caja de 
Depósitos pertenecientes á la mejor postura, prévio en-
dose á favor de la Hacienda, devolviendo los restan-
tes á los interesados. 
6. a La Intendencia general de Hacienda adjudicará 
el servicio á favor del qne presente la mejor oferta. 
7. a Si resultasen empatadas dos ó más proposicio-
nes que sean las más ventajosas, se abrirá licitación 
verbal por corto tiempo, que fijaré el Presidente solo 
entre los autores de aquellas, adjudicándose en la 
más ventajosa. 
8. a Cualquiera duda que sobre la inteligencia ó 
efectos de este contrato se suscite, asi como el acto 
de la subasta y los demás t rámit s posteriores, se 
sujetarán y resolverán con arreglo á lo proscripto en 
la Instrucción sobre la contratación de servicios pú-
blicos ap-obada por Real órden de 25 de Agosto de 
1858. 
9. a La Hacienda se reserva el derecho de rescindir el 
contrato, el cual será nulo y no tei drá validez al-
guna en el caso de que una nueva legislación susti-
tuya ó reforme en la parte referente al reembarque 
la que actualmente rige el impuesto de capitación de 
chinos. 
Manila, 19 de Junio de 1890.—Luis Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidentes y vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N vecino de se compromete á tomar 
á su cargo el servicio de conducción á su país de los 
chinos insolventes, cuyo reembarque disponga la I n -
tendencia general de Hacienda, por la cantidad de,.... 
por cada chino y con entera sujeción al pliego de con-
diciones aprobado al efecto, acreditando por documento 
adjunto haber depositado la cantidad de 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 3 
por la que marque el reloj que existe en el SaloQ 
actos públicos. 
Manila, 7 de Julio de 1890.—Abraham G.a Garc}, 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
D E L HOSTITAL DK SAN JUAN DE DIOS. 
Mes de Junio de 1890. 
Relación de las cantidades recaudadas como limosJ 
para este Santo Hospital, en el mes de la fecha 
Nombres de los Menhecliores. Pesos Q¡ 
Recibido de D.4 Paula Ramos a/n de D." Ma-
merta Maclang. 
Idem de la Tabacalera y Trasatlántica: su 
asignación de Mayo. 
Idem de Isaac Traní. 
Idem de D.a Paterna Villanueva. 
Idem de D.a RaíViela Santiago. 
Idem de dos bienhechores. 
Idem de D. José Salcedo 
Liem de D. José Grey. 
Idem de D. Vicente Hocson. 
Idem de D.a Engracia Luciano. 
Total. . 
Manila, 30 de Junio de 1890.—Francisco de P. Pa 
pesos, equivalente al importe del pasage de quinien-
tos chinos que se calcula pueden reembarcarse en el 
«uño, 
S.a Ko se admitirén reclamaciones ni observaciones 
ningún género respecto al todo ó alguna parte del 
acto de la subasta, sino para ante el Excmo. Sr. I n -
tendente general de Hacienda después de celebrar el 
lemate. salvo empero la vía contencioso administrativa. 
4. a El Ectuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta que firmarán los Sres, de la Junta y en 
tai estado el expediente de su razón se elevará por 
el Presidente á la aprobación del Eicmo. Sr. Inten-
dente general de Hacienda. 
5. a E} contrato se garantizará por el contratista con 
Ima fianza equivalente al 10 p § del importe del pa-
sage de quinientos chinos con arreglo á 1» canlidnd 
en que se adjudique: seríin admitidos por todó su v^or 
los billetes del Tesoro conforme á lo preceptuado en 
^ 1 art. 3.° del Beal Decreio de 22 de Marzo de 1878. 
€.a YA rematante debeiá presentar la fianza y es-
cr i turará el contrato, dentro del término de cinco dias, 
icontados desde el siguiente al en que se notifique la ad-
' .Indicación. 
^.a Si el contratista impidiese que se escriturase el 
"Contrato en el término señalado ó si después de es-
criturado no cumpliese las condiciones de la escritura 
se tendrá por let-cindido á su perjuicio. Los efectos de 
esta declaración serén: 1.° Que se celebre nuevo re-
mate b> jo iguales condiciones pagando el primer re-
ínatante la diferencia del primero al segundo remate. 
Í5»« Que satisf; ga el mismo hs perjuicios que hubiese 
recibido el 1 stedo por la demora del servicio. No pre-
sentándose proposición admisible para «n nuevo re-
mate, será el servicio por administración y á cargo del 
primer rematt nte. 
8.a Si á partir de la fecha de la declaración de 
insolvencia de les chinos indocumentados que hayan 
" de reen barcarse, el contratista dejase de hacerlo en 
dos vapores consecutivos, se le impondrá la multa de 
diez peses por cada chino; entendiéndose que si l le-
gase el cato de zarpar un tercer vapor y no lo ve-
lificase surtirá sus efectos la rescisión de que trata la 
'Condición sétima. 
t9.a Si por cualquier motivo intentase el contratista 
la rescisión del contrato, no le relevará esta circuns-
tancia del cumplimiento de las obligaciones contraidas. 
10. Las cuestiones que se susciten sobre el cumpli-
miento, inteligencia, rescis'on y efectos del contrato, 
se resolverán administrativamente por el Excmo. Sr. In-
tendente general de Hacienda, sin que puedan ser so-
: metidos á juicio arbitrario. De las resoluciones del 
• Bramo Sr. Intendente general de Hacienda, se podrá 
•alzar el contratista para ante el Tribunal contencioso 
'«dmmistrativo. 
El dia 6 de Agosto próximo venidero á las diez de su 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Sa-
lón de actos públicos del edificio llamado^ antigua 
Aduana y la subalterna de la provincia de Bataan, 
el servicio de arriendo por un trienio de los fuma-
deros de anfión de dicha provincia, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 8.155 pesos, 65 céntimos, y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 138, de 
fecha SO de Mayo último. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el Sa-
lón de actos públicos. 
Manila, 7 de Julio de 1890.—Abraham García García.3 
El dia 6 de Agosto próximo venidero á las diez de 
su mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y la subalterna de la provincia de Batangas, 
la venta de un terreno baldío realengo denunciado 
por D. Andrés Sulit, enclavado en el sitio deno-
minado Bacas, jurisdicción del pueblo de Ta) san 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 359 pesos, 21 céntimos, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Ga-
ceta» de esta Capital, núm. 214 de fecha 6 de Agosto 
del año último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 7 de Julio de 1890.—Abraham G.s García. 3 
El dia 6 de Agosto próximo venidero á las diez de su 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y la su-
balterna de la provincia de Isabela de Luzon, la ventado 
un terreno baldío realengo denunciado por D. Mate i 
Hilario, enclavado en el sitio denominado Santa Filo-
mena, jurisdicción del pueblo de Il¿gan de dicha pro-
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 328 
pesos, 13 céntimos, y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital, 
núm. 53 de fecha 22 de Febrero del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
Providencias judiciales.; 
Por ptovidencia del Sr. Juez de primera instancia df£r0I 
tr i io de B i n n do. diciada en esta fecha eu la causj 
mero 6962 sepuida conira Vicente O y a b ^ h , i or hurto, sf 
llama y emplaza á D . Roberto Si liivenf¿er do nao on A!i 
•vecino de la Barraca núm. 12, del arrabal de Birondo, 
que por término de 9 rtias, cemparezca en este Juzgado 
clarar en la expresada causa, apercibido que, de no h ío 
dentro del expiesado término, le paiarán los perjuios l ^ i a l 
guientes. " ' 
Manila, 10 de Ju io de 1890.—José de Reyes. tar 
I, b? 
Don Adolfo García de Castro, Juez de primera instane .[¡m 
propiedad de la provincia de Bulacan, quo de esl 
pleno ejercicio de sus funciones, yo el infrascrito f600 
baño doy fé. ¡sado 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado . 
Bonifacio, indio, casado, con hijos, de 40 años de ed; rt,l;u 
oficio labrador, natural y vecino )e Pulilan de esta tícele 
cia, del b^rangay de D. Félix Dionisio, para que poi 
mino de 30 días, contados desde el siguiente al de 1 
cacion, se presente en este Juzgado ó en la cárcel 
de la misma, para ser nutifica'-o do la Real sentencia 
en la causa núm. 5282 seguioa en este Juzgado coi 
mismo y otros por hurto; apercibido que de no hao 
sustanciará y terminará la causa en su ausencia y i 
parándole los perjuicios que en derecho hubiere l u g a r L 
Dado en el Juzgado de Bulacan á 8 do Julio defu, 
Adolfo G.a de Castro.—Por mandado de su Sría., José 
SU 
Don José María de Cárdenas Fernandez Val derrama! coiK 
de primera instancia i : terino de esta provincia de 
que de estar en pleno ejercicio de sus funciones, yo '^P , 
frascrito actuario doy fé. lanill 
Por el pnsente se cita, llama y emplaza á loá| 
ausen es José y Cárlos Olavaris (a) Dampog, vecinos d 
bio de Guinobatan de esia provincia, para que en 
mino de 20 dias, contados desde la pnm ra publicai 
este edicto en la «Gaceta oficial de Manila», compara ¡l E 
este Juzgado para declarar en la causa n ú m . 3€|n 
bidos que de no hacerlo, les parará el perjuicio quef 
recho haya lugar. ñ 
Dado en Albay á 2 de Junio de 1890.—José M.' (1)D 
denas.—Por mandado de su Sría., José Macaraig. 
Oí 
«1,1 
lal 
V 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Gabriel 
soda, indio, casado cou hijos, de SO anos de edad,' 1 
de esta Cabecera, y empadronado en la cabecería jj 
del pueblo de Legaspí, como tr. tado reo de la ^ 
mero 3997 por parrocidio, para que por el térmil _ 
dias contados desde la inserción del pre.-onte, con añil 
en este Ju gado ó en la cárcel publica de esta f ¡p. I 
á contestar á los cargos, que ci mra el mismo mu uJ*| 
dicha causa, pues de hacerlo así, lo oiré y admimstr 
ticia y en caso contri-rio, sustanciaré la causa en su 
cia y" rebeldía, parándole los perjuicios que en dera 
hiere lugar. 
Dado en Albay. 4 de Julio de 1890.—José M.a 
naS-_Por mandado de su br ía . , José Macaraig. 
po 
de 
qu| 
Don Abdon Vicente González, Juez de primera iná 
propiedad de esta prov ncia de Batangas, que da 
estar en el ejercicio de sus funciones, yo el 
Escribano dá le. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
edicto, al ausente Cárlos Hilario, ind o, soltero, i 
de edad, natural de Manila, y residente en e.-ta caS 
oficio maquinista, para que por el término de 30 r 
tauós de.-üe esta fecha, se pre-cnle en este Juzgaatt 
cárrel pública de esta provincia á estinguir su con 
le fué impuesta en la Heal séi t ncia ejecutoria í 
la causa nú¡n. 10ü46 seguida contra ei mismo M 
apercibido de Estrai os si no lo verificare. " 
Dado en Batangas, 8 de Julio de IbíK).—Abdon r 
Por mandado de eu Siia , Isidoro Arnurao. 
¡i Hiei 
'imiei 
actm 
la p] 
mar 
le, 
^ Gei 
• C. 
Don Eduardo Caicedo Márquez, C-.pitaa -le la seg" 
pafiía del Reg.miento LiL.ea V sayas niim, 72, m W j 
causa seruiila contra el ¡oMao-* d-- la ¡.tMn.'ra Co» j . j» 
citi;dü Cuerpo, Arculano Peganc N. por el deW 
nr ra deseicton. J . 
P,.r la presente requisitoria i l uno. cito y empiag I 
sohladd natural de Alegría, provii cia de Cebú, de esg I 
oficio labrador, cuyas señas personalfs son las s'gU'* 
neTo ^J08 c'ias icl*' co!c1' Ill,irenu. nariz c''* 0 
ninguna, boca regular, estator un mo r • sO'.si^ ientw | 
mi . ímetr -s, pata que en el preciso térmmo de w ^ 
dos 'desde la publicación de esta requ s'toria en^S 
oficial de Manila», comparezca en esta Fiscalía, pan 
á los cargos que tep« sultán en la causa que se sigueJ 
deserción, bajo apercibimiento de que sino comp»" 
plazo citado, sera jmgado en robeloía. J M 
A su vez, en nombre de S. M . el Rey íq. D. j 
y requiero á to las á auturida ios tanto civiles com9, 
y do policía judicial para que p actiquen activas 
en busca deí referido soldado y en caso de 
lo remitan con las seguridades debidas á mi disP0-
así lo tengo acordado eu diligencia de este dia. > 
Coltabato, 25 de Junio de lc90—Eduardo Ca cett"' 
^ y 
"icio 
di 
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